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nášku na téma „Racionální aproximace polo-
grup operátorů", doc. J. Nečas ( M F F U K ) se 
ve své přednášce zabýval extrémy nekonvexních 
funkcionálů, zejména z hlediska jejich aplikace 
v konečné pružnosti a dr. Haslinger ( M F F UK, 
ČVUT) pohovořil o variačních principech 
optimálních struktur pevných těles. Po krátké 
přestávce pak dr. Demner shrnul historii infor 
matiky na M F F UK, dr. Peterka seznámil po 
sluchace s hlavními výsledky doktorské diser 
tačni práce doc. Koubka, dr. Vlásek ve své před 
nášce stručně charakterizoval současný stav 
a další předpokládaný vývoj v oblasti tzv. 
vektoro\ých a paralelních počítačů a na závěr 
promluvil dr. Nešetřil na téma „Kombinatorika 
a lineární algebra". 
Vzpomínkový seminář u příležitosti 10. výročí 
úmrtí doc. Koubka byl i zdařilou vědeckou akcí, 
která účastníkům připomněla význam a činnost 
tohoto dlouholetého obětavého a skromného 
pracovníka v oblasti vědecké i pedagogické. 
Kafel Zimmermann 
ZE ŽIVOTA JCSMF 
JASNÁ '83 
„Ako si strávil víkend?" pýtá sa jeden mate­
matik druhého. „Pracovně, spoločensky, špor-
tovo a kulturné." „To sa dá stihnúť za tri d n i ? " 
„Áno, n i konferencii slovenských matematikov, 
ktorá sa tentoraz konala od 18. do 20. XI. 1983 
v Jasnej pod Chopkom." 
Pracovnu časť konferencie zahájil d o c R N D r . 
P. KosTYRKO, C S c , přednáškou Iterácie a chaos. 
Terna spadá do oblasti reálných funkcií. 
Iným pohťadom na kvadratické rovnice bola 
přednáška RNDr . M. MEDVĚDA, C S C , Genetické 
bifwkácie dynamických systémov, v ktorej išlo 
o studium kvadratických rovnic a polynemov 
II. stupňa vzhFadom na premenLvé koeficienty. 
Sekciu vysokých škol viedol prof. R N D r . T. 
SALÁT, DrSc. Účastníci sekcie sa rozhovořili 
o práci dvoch vědeckých seminárov: Seminára 
z teorie čísel (vedie R N D r . O. STRAUCH, C S c ) 
a seminára z teorie reálných funkcií (vedie prof. 
R N D r . T. Salát, DrSc) . Obidva semináře sa pra­
videlné konajú na M F F U K v Bratislavě. 
V sekcii základných a středných škol bo la 
na programe panelová diskusia k vyučovaniu 
analytickej geometrie. Autor učebnice analytic-
kej geometrie — s. BOČEK — v úvodnom slově 
k diskusii okrem iného povedal, že analytičku 
geometriu je možné považovať za akýsi spojo­
vací článok medzi algebrou a geometriou. 
V diskusii vystúpila s. PANOVOVÁ z Gymnázia 
v Trnavě, ktorá podlá tejto učebnice vyučovala. 
Ďalej vystúpili doc. KOLÁŘ z Brna, doc. GATIAE 
z E F SVŠT v Bratislavě, dr. H E C H T z M F F U K 
v Bratislavě, s. KUŠNIER z Gymnázia v Trstenej 
a i. 
Organizátoři tentoraz zúžili náplň diskusie 
na dve oblasti: analytičku geometriu a preťaže-
nosť žiakov. Ukázalo sa však, že vymedzený 
čas bol krátký aj na prediskutovanie jednej 
z nich. 
Prvý deň zasadania uzavřel R N D r . Š. SCHWA-
BIK, C S c z Prahy, ktorý oboznámil účastníkov 
konferencie slovenských matematikov so záver-
mi „Setkání českých matematiků." Medzi inými 
spomenul spoločné problémy, ktoré je třeba 
v najbližšom čase riešiť. Sú to najma: predimen-
zovanosť osnov matematiky na základných 
školách, veiká náročnosť experimentálnych 
učebnic pre gymnázium, celková preťaženosť 
žiakov (i rodičov), oneskorené prenikanie vý-
počtovej techniky do výučby atd. 
Druhý deň rokovania otvoril doc. R N D r . 
I. KOLÁŘ, DrSc, přednáškou Fibrováné priestory 
v diferenciálně] geometrii a matematickéj fyzike. 
Přednáška doc. R N D r . J. HVORECKÉHO, C S c , 
a R N D r . J. KELEMENA, C S c , V podaní prvého 
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menovaného zaujala (bez nadsádzky) všetkých 
přítomných. Upúta l už jej názov: O vztahu rod­
ného jazyka, matematiky a programovania. 
Vedla rodného — prirodzeného — jazyka stojí 
matematika a programovanie ako jazyk umělý. 
Přednáška poukázala na ich spoločné a rozdielne 
znaky, na súvislosti medzi nimi. 
Slávnostným okamihom je vždy vyhlásenie 
víťazov Súťaže mladých matematikov (a ich 
referáty), ako aj odovzdávanie medailí za výcho­
vu mladých vědeckých pracovníkov a za propa-
gáciu matematiky. 
V Súťaři mladých matematikov boli udělené 
dve prvé ceny, ktoré získali R N D r . PETER B Ů T ­
KO VIČ z prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice 
za súbor práč: Sústavy lineárnych rovnic v extre-
málnych algebrách. Práce bo li motivované pra-
xou a majú priamy aplikačný charakter, napr. 
v hutníctve. R N D r . JURAJ HROMKOVIČ Z M F F 
U K Bratislava získal 1. cenu za Teóriu formál-
nych jazykov a automatov. Zaoberal sa otázka­
mi, aké problémy sa dajú riešiť algoritmicky, 
za ako dlho, připadne aká je cena získaných 
riešení. 
Medaila J S M F za zásluhy o výchovu mladých 
vědeckých pracovníkov bola udělená prof. 
R N D r . M. KOLiBiAROvi, DrSc. 
Medailu J S M F za propagáciu matematiky 
získala Hlavná redakcia vzdělávacích progra-
mov čs. televízie v Bratislavě za sériu programov 
„Matematika převážné vážné." 
Súčasťou konferencie bo lo VIII. valné zhromaž-
denie matematickej sekcie Jednoty slovenských 
matematikov a fyzikov. Na následuj úce dvoj-
ročné obdobie bol zvolený nový výbor, na čele 
ktorého bude opáť stať R N D r . J. DRAVECKÝ, 
CSc. Pri MS J S M F vznikla tiež nová odborná 
skupina pře prácu s mládežou. 
Bonbónikom na závěr konferencie bola před­
náška R N D r . P. BERU: O niektorých problémoch 
súvisiacich s vyučováním matematickej analýzy 
(na strednej škole). Přednáška bola skvělým 
metodickým návodom k tematickému celku 
diferenciálny a integrálny počet na strednej, 
ale aj na vysokej škole. 
Konečné slovo mal novozvolený výbor, ktorý 
v mene celej matematickej sekcie vytýčil tieto 
úlohy: 
Sledovat a usměrňovat konanie Letných škol 
z matematiky, podporovat odborné semináře, 
spolupracovat na tvorbě osnov pre výučbu mate­
matiky spolu so zodpovědnými orgánmi; skvalitnit 
výchovu budúcich učitefov matematiky na SOU, 
skvalitnit výučbu matematiky na učitehkom směre 
Štúdia; sledovat tvorbu a distribúciu didaktických 
testov; podporovat matematiické sútaže, rozvijat 
záujmovú činnost v matematike; propagovat ma-
tematickú literaturu, vydat adresář českosloven­
ských matematikov a i. 
Všetci účastníci hodnoti li XV. konferenciu 
slovenských matematikov ako starostiivo při­
pravené podujatie s vysokou úrovňou predná-
šok. Aj touto cestou dakujú usporiadaterom — 
pobočka J S M F v Žiline — za ich obetavú a sve-
domitú přípravu vydarenej akcie. 
Eva Nyulassyová 
P R O F I L Y O D M Ě N Ě N Ý C H V SÚŤAŽI 
M L A D Ý C H MATEMATIKOV J S M F 1983 
I . c e n a 
R N D r . PETER BUTKOVIČ, CSc. 
Katedra geometrie a algebry, Přírodovědecká 
fakulta UPJŠ Košice 
(* 25. 4. 1953 v Košiciach, Přírodovědecká fakul­
ta UPJŠ 1976, R N D r . 1977, CSc. 1983, školitel 
prof. R N D r . MIROSLAV FIEDLER, D r S c , člen 
korespondent ČSAV) 
Odměněné práce: 
[ 1 ] On certain properties of the systém of linear 
extremal equations, Ekonom. Mat. Obzor 14 
(1978), 7 2 - 7 8 . 
[2] Solution of systems of linear extremal equa­
tions, Ekonom. Mat. Obzor 17 (1981), 
402-416 . 
[3] On properties of solution sets of extremal 
linear programs, in: Proceedings of the 
Workshop on algebraic structures in O R 
1982 (v tlači). 
[4] On the solubility of certain systems of extre-
mally linear equations, Discrete Appl. Math. 
(v tlači). 
Vo všetkých prácach sa skúmajú vlastnosti 
sústav obojstranných lineárnych rovnic v tzv. 
extremálnych algebrách s dórazom na hladanie 
podmienok ich riešitelnosti. V [3] je naviac 
riešený prob lém minimalizácie izotónnej funkcie 
pri spomínaných ohraničeniach. 
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I. c e n a 
R N D r . JURAJ HROMKOVIČ 
Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava 
(* 24. VIII. 1958 v Bratislavě, Matematicko-
fyzikálna fakulta U K Bratislava 1982, R N D r . 
1982) 
prirodzené k, dostaneme triedu jazykov uzavretú 
na zreťazenie. Tým sú zodpovedané posledně 
otázky týkajúce sa uzávěrových vlastnosti uve­
dených tried jazykov. 
Odměněné práce: 
[ 1 ] Closure properties of the family of languages 
recognized by one-way two-head deterministic 
finite statě au tomata. In: MFCS 1981, Lecture 
Notes in Computer Science 118, Springer: 
Berlin, Heidelberg, New York 1981, 304 to 
313. 
[2] Multihead finite statě automata and concatena-
tion. In: ICALP 1982, Lecture Notes in 
Computer Science 140, Springer: Berlin, 
Heidelberg, New York 1982, 176-186 (spo­
luautor Pavol Ďuriš). 
[3] One-way Deterministic Multihead Finite 
Automata. Acta Informatica 19, 1983, 377 to 
384. 
[4] One-way Simple Multihead Finite Automata 
we not Closed Under Concatenation. Theore-
tical Computer Science, to appear (spolu­
autor Pavol Ďuriš) 
Práce boli vypracované v rámci SVOČ pod 
vedením školitelov doc. R N D r . BRANISLAVA 
ROVANA, CSc. z M F F U K a R N D r . PAVLA 
ĎURIŠA z VSSAV v rokoch 1980-1982. Prvá 
práca rieši otvorené problémy týkajúce sa uzá-
verových vlastností dvojhlavových determinis­
tických konečných automatov. V práci [3] a čias-
točne v práci [2] je sformulovaná postačujúca 
podmienka k tomu, aby nějaký jazyk nebol roz­
poznatelný k-hlavovými deterministickými koneč­
nými automatmi. Pomocou tohoto tvrdenia sú 
vyriešené posledné otvorené problémy týkajúce 
sa tried jazykov rozpoznávaných týmito auto­
matmi a váčšina výsledkov dosiahnutých pře 
tieto zariadenia je postavená na spoločný základ 
vo formě jednoduchých dósledkov získanej 
postačujúcej podmienky. 
V prácach [2] a [4] je pre lubovolné prirodzené 
k dokázané, že triedy jazykov rozpoznávané 
jednocestnými nedeterministickými k-hlavovými 
jednoduchými konečnými automatmi nie sú 
uzavřete na zreťazenie. Ďalej je ukázané, že ak 
zjednotíme uvedené triedy jazykov cez všetky 
Oswald Giering: Vorlesungen Ober hóhere Geome­
trie. Unter Mitwirkung von Johann HartL Mit žahl-
reichen Aufgaben, Figuřen und Tabellen. Friedr. 
Vieweg & Sohn, BraunschweigjWiesbaden 1982, 
stran 614. 
Vyšší geometrií se obvykle rozumí realizace 
Kleinova Erlangenského programu, při čemž 
důležitou roli hraje jednak hierarchické řazení 
různých geometrií (Ordnungsprinzip) odvoze­
ných z projektivní geometrie, jednak zkoumání 
různých modelů téže geometrie, jejichž izomor­
fizmus je indukován přenosem (Obertragungs-
prinzip). Dominantní postavení mezi různými 
modely mají Cayleyovy-Kleinovy geometrie 
(dále jen CK geometrie). 
Autor sám chápe svoji knihu jako úvod do 
teorie degenerovaných i nedegenerovaných CK 
prostorů a CK geometrií. Obsah knihy vzešel 
převážně z autorových přednášek, které konal 
od r. 1973 na technické univerzitě v Mnichově 
a které navazovaly na dvousemestrovou před­
nášku o lineární algebře a analytické geometrii. 
Výklad v knize, jež má 23 kapitol, začíná autor 
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